STUDI MASA LAYAN DINDING







Bedasarkan hasil penelitian mengenai Studi Masa Layan Dinding 
Bangunan Gedung Kampus ini dapat ditarik kesimpulan yaitu: 
1. Terdapat dua jenis pelapis yang diteliti yaitu semen dan cat.
2. Evaluasi kinerja dari 40 sampel dinding gedung yang berbeda dibawah 
kondisi layanan standar mengarah pada kesimpulan bahwa penurunan 
kinerja berbagai dinding dari waktu ke waktu dapat dilihat dengan 
garis linier pada analisis regresi. Dari data yang didapat dinding 
sampel mengalami penurunan kinerja pada umur 25 tahun. 
3. Pada cat dibagi menjadi dua kelas merek, yaitu kelas menengah keatas 
dan kelas menengah kebawah. Pada merek cat kelas menengah keatas 
mengalami penurunan kinerja setelah 5 tahun, sedangkan pada merek 
cat kelas menengah kebawah mengalami penurunan kinerja setelah 3 
tahun. Rata-rata sekolah menggunakan cat merek dulux catylac untuk 
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Saran yang dapat penulis berikan setelah melihat hasil penelitian ini adalah 
seperti tercantum dibawah ini.
1. Untuk penelitian selanjutnya dapat menambah jumlah sampel agar analisis 
data yang didapat lebih baik.
2. Untuk penelitian selanjutnya dapat menambahkan pengaruh plesteran 
terhadap kinerja cat.
3. Untuk penelitian selanjutnya, agar ditambahkan analisis pengklasifikasian 
cat yang lebih spesifik.
4. Untuk penelitian selanjutnya dapat menggunakan pelapis lain seperti 
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Data Dinding Bangunan 





1. Sekolah 2. Universitas 3. Lainnya 
 
Jumlah Lantai pada Bangunan : 
Usia Bangunan (dalam tahun): 
 Telah direnovasi di masa lalu? (ya / tidak) 
Dari renovasi – terakhir direnovasi _______________ bertahun-tahun lalu. 
Terakhir renovasi tahun ____________ 
Adakah renovasi berkala pada dinding? (ya / tidak) 
(Jika ya, berapa tahun sekali?) 
Terakhir dicat Tahun ___________ 
 
Renovasi (Diperbaiki/ Dibongkar)  
Tipe renovasi dinding: 
1. Dibersihkan, diperbaiki, dan dicat 
2. Perbaikan local 
3. Dikerok sampai dasar dinding kemudian difinishing ulang 
Jenis Dinding 
 Semen Mortar 
1. Halus 2. Kasar    
 
 Merk Cat 
1. Dulux 2. Jotun 3. Nippon 
Paint 
4. Avitex 5. No 
Drop 
 











1. Tidak Sama Sekali :100% 
2. Sedikit : 60 – 90% 
3. Sedang : 40 – 60% 
4. Banyak : 0 – 40% 
 
Foto di lapangan: 
 
No. Foto : 
No. Jenis Kegagalan  1* 2* 3* 4* 
1 Berganti Warna dan Mengelupas 
Dari warna ______________ ke _____________________ 
 
    
2 Pewarnaan pada dinding (rapi atau tidak) 
Alasan jika tidak: 
 
    
3 Mengelupas     
4 Kotor atau Coretan (Vandalisme)      
5 Retak dan Mengelupas Lokal     
6 Penampilan Kelembaban dan kebocoran disekitar dinding     
7 Terdapat Bintik atau Noda Kelembaban (jamur)     
8 Retak Horisontal atau Vertikal     
9 Retak Diagonal     
10 Dinding terkikis / cuil     
11 Tidak diplester dan dicat (terlihat batu batanya)     
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DOKUMENTASI  PELAKSANAAN PENELITIAN 




Akademi Pariwisata Yogyakarta SD Negeri 2 Cepokojajar 
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 SD Kenyongan SD Muh. Karanganjir  
 
 
SD Muhammadiyah Pajangan 2   SD Muhammadiyah Noyokerten 
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SD Negeri Sumberagung    SD Negeri Tegalsari  
 
 
SD Wukirsari    SMA Bopri Banguntapan 
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SD Negeri Sumberagung    SD Negeri Tegalsari  
 
 
SD Wukirsari    SMA Bopri Banguntapan 
 
SMA Budya Wacana SMP Ma’Arif Imogiri 
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SMA Negeri 1 Imogiri     SMA Negeri 1 Minggir 
 
SMA Patria Bantul      SMA Santo Thomas 
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SMK Negeri 1 Pandak     SMK N 2 Sewon 
 
SMK Pelita Buana Sewon     SMK Teknologi 
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SMK Negeri 1 Pandak     SMK N 2 Sewon 
 
SMK Pelita Buana Sewon     SMK Teknologi 
 
 
SMP Muh. 2 Bambanglipuro    SMP Muh. 2 Depok 
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SMP N 3 Bantul      SMP N 4 Pandak 
 
SMP N 5 Banguntapan     SMP N 2 Moyudan 
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DAFTAR SEKOLAH DAN UMUR BANGUNAN 
No. Nama Sekolah/ Universitas Umur 
(Tahun) 
Kinerja (%) 
1 SMK Kesehatan 1 95 
2 SMK Teknologi 1 90 
3 SD Negeri Sriharjo 1 85 
4 SD Keyongan 10 10 
5 SMA Patria Bantul 11 80 
6 SD Muh. Karanganjir 12 15 
7 SD Wukirsari 13 80 
8 SMK Negeri 2 Sewon 14 75 
9 SMA Negeri 1 Minggir 16 85 
10 SD Negeri Ngijon 2 16 25 
11 SD Negeri Sumberagung 18 30 
12 SMP Negeri 5 Banguntapan 19 75 
13 SD Negeri Baturan 1 19 15 
14 SMA Budya Wacana 21 10 
15 SD Muhammadiyah Pajangan 2 22 70 
16 SMP Pangudi Luhur Moyudan 22 90 
17 SMA Bopkri Banguntapan 23 20 
18 SD Negeri Sendangharjo 24 70 
19 SMA Negeri 1 Imogiri 24 80 
20 SMK Pelita Buana Sewon 24 85 
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21 SMA Stella Duce 2 Yogyakarta 25 75 
22 SMP Negeri 3 Bantul 25 70 
23 SD Muhammadiyah Noyokerten 25 75 
24 SMP Muhammadiyah 2 Depok 27 70 
25 SMP Negeri Moyudan 2 28 70 
26 SMP Patria Bantul 29 45 
27 
SMP Muhammadiyah 2 
Bambanglipuro 30 75 
28 SD Balong 31 70 
29 Akademi Pariwisata Yogyakarta 31 90 
30 SMP Negeri 4 Pandak 32 85 
31 SMP Ma'arif Imogiri 35 70 
32 SD Negeri Karangmulyo 35 30 
33 SD 2 Cepokojajar 38 55 
34 SMK Negeri 1 Pandak 45 65 
35 SD Negeri Singosaren 46 70 
36 SD Negeri Krekah 54 15 
37 SD Kanisius Kenteng  55 75 
38 SD Negeri Tegalsari 60 15 
39 SD 1 Pantalan 62 20 
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DAFTAR SEKOLAH DAN UMUR CAT  
SERTA MEREK CAT KELAS MENENGAH ATAS 





1 SMA Stella Duce 2 Yogyakarta 1 85 Propan 
2 SMK Kesehatan 2 85 Propan 
3 SMK Teknologi 1 95 Propan 
4 SMK Negeri 1 Pandak 4 80 Propan 
5 SMP Pangudi Luhur Moyudan 2 95 Propan 
6 SD Muhammadiyah  Pajangan 2 6 20 Nippon Paint 
7 SD Negeri Singosaren 9 15 Nippon Paint 
8 SMA Budya Wacana 9 10 Nippon Paint 
9 SD Negeri Sriharjo 12 15 Nippon Paint 
10 Akademi Pariwisata Yogyakarta 1 90 Nippon Paint 
11 SMP Negeri 4 Pandak 2 85 Nippon Paint 
12 SD Kanisius Kenteng  12 25 Nippon Paint 
13 SMP Negeri 5 Banguntapan 5 65 Dulux Catylac 
14 SD Negeri Baturan 1 9 10 Dulux Catylac 
15 SMP Ma'arif Imogiri 8 25 Dulux Catylac 
16 SMP Patria Bantul 11 20 Dulux Catylac 
17 SMA Patria Bantul 13 5 Dulux Catylac 
18 SMP Negeri 3 Bantul 3 75 Dulux Catylac 
19 SMP Muhammadiyah 2 
Bambanglipuro 
8 50 Dulux Catylac 
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16 SMP Patria Bantul 11 20 Dulux Catylac 
17 SMA Patria Bantul 13 5 Dulux Catylac 
18 SMP Negeri 3 Bantul 3 75 Dulux Catylac 
19 SMP Muhammadiyah 2 
Bambanglipuro 
8 50 Dulux Catylac 
20 SMA Santo Thomas 9 20 Dulux Catylac 
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DAFTAR SEKOLAH DAN UMUR CAT  
SERTA MEREK CAT KELAS MENENGAH KEBAWAH 





1 SD 1 Pantalan 6 75 Ocean Lux 
2 SD Keyongan 3 15 Ocean Lux 
3 SD Negeri Sendangharjo 4 65 Ocean Lux 
4 SD Negeri Tegalsari 3 80 Ocean Lux 
5 SD 2 Cepokojajar 1 85 Sanalux 
6 SD Wukirsari 5 75 Sanalux 
7 SMK Pelita Buana Sewon 6 15 Sanalux 
8 SD Negeri Sumberagung 10 15 Sanalux 
9 SD Negeri Ngijon 2 9 15 Sanalux 
10 SD Balong 2 80 Avitex 
11 SMP Muhammadiyah 2 Depok 2 75 Avitex 
12 SD Muhammadiyah 
Noyokerten 
3 70 Avitex 
13 SMK Negeri 2 Sewon 2 35 Avitex 
14 SD Negeri Karangmulyo 6 30 Avitex 
15 SMA Bopkri Banguntapan 10 10 Avitex 
16 SMA Negeri 1 Minggir 6 10 Avitex 
17 SMA Negeri 1 Imogiri 5 75 Metrolite 
18 SD Negeri Krekah 10 5 Metrolite 
19 SD Muh. Karanganjir 11 15 Metrolite 
20 SMP Negeri Moyudan 2 7 25 Metrolite 
  
 
 
